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Bognoter
Boel, Niels: Migration – en verden i be-
vægelse. Columbus 2016, 160 s. 
Migration – en verden i bevægelse er en 
temabog for samfundsfag, der lægger op 
til tværfagligt samarbejde med historie, 
engelsk, religion, fransk, spansk og ita-
liensk. Men den henvender sig også til 
alle, som interesserer sig for et af tidens 
mest brændende spørgsmål – migrati-
on – med dens mangesidede ansigter, 
bevæggrunde, konsekvenser og udvik-
lingsmønstre. Bogen rejser spørgsmål 
som ‘hvorfor bliver man migrant’, ‘hvil-
ken rolle spiller indvandrere økonomisk 
og socialt for hjemlande og modtager-
lande’, og der er særlig fokus på integra-
tion, ligesom hele sikkerhedsaspektet be-
handles.
 
Cold-Ravnkilde, Signe og  Plambach, 
Signe: DIIS REPORT 2015: 21. From 
local grievances to violent insurgency. 
DIIS (Danish Institute for International 
Studies)  2015, 74 s.
Terrororganisationen Boko Haram skøn-
nes at have dræbt mere end 20.000 men-
nesker siden 2009, og den truer med at 
destabilisere ikke kun Nigeria, men hele 
Sahel-regionen. Denne rapport fra DIIS 
foreslår, at international støtte til kam-
pen mod  Boko Haram skal baseres på 
en omhyggelig forståelse af konflik-
tens komplekse lokale og regionale dy-
namikker. Den stiller tre grundlæggen-
de spørgsmål: 1) Hvad er selve målet og 
drivkraften bag gruppen.  Skyldes grup-
pens opståen lokale sociale problemer el-
ler religiøs radikalisering . 2) Hvor vidt-
rækkende er gruppen. Er den kun lokal/
national eller regional eller måske inter-
national. 3) I hvilket omfang agerer Boko 
Haram ud fra en veltilrettelagt militær 
strategi eller på en mere ad-hoc basis.  
Rapporten giver et overblik over situatio-
nen og den historiske udvikling, ligesom 
den kommer med et antal policy-anbe-
falinger.
Fadel, Sanne Gram: Farvel mit Syrien. 
Fortællinger om krig og flugt. Gylden-
dal 2016, 279 s. 
Sanne Gram Fadel var i perioden 2007 
til 2013 Jyllands-Postens mellemøstkor-
respondent med base i Beirut. I bogen 
fortæller hun, hvordan menneskers livs-
betingelser bryder sammen, og hvor-
dan deres tilværelse og hverdag, som de 
kendte den, ikke findes længere, efter-
hånden som konflikten i Syrien udvik-
ler sig. I bogen følges tre syrere: Jad fra 
Damaskus samt søstrene Sara og Ramin 
fra Homs: deres liv i Syrien før krigen og 
flugten fra krigen til Danmark; og vi mø-
der også nogle af dem, der tjener deres 
penge på de flygtninge, som krigen har 
skabt. 
Ladegaard, Thomas: Palmemordet. Nyt 
Nordisk Forlag 2016, 205 s.
Den 28. februar 2016 var det 30 år si-
den Sveriges statsminister Olof Pal-
me blev skudt og dræbt på åben gade i 
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Stockholm. Opklaringsarbejdet gik til-
syneladende galt fra starten, og mordet, 
der er aldrig er blevet opklaret, har efter-
ladt dybe ar i Sverige. Denne bog givet 
et samlet overblik over begivenhedernes 
gang, de mange teorier og undersøgel-
ser gennem tiden. Den indeholder inter-
views med nogle af hoverpersonerne, og 
den kaster et kritisk blik på de forskellige 
mordteorier.
Nielsen, Hans Jørgen: Ukraine i spæn-
dingsfeltet. Frydenlund 2016, 177 s.
Bogen er kritisk over for det almindeli-
ge syn på det østeuropæiske land og den 
opfattelse, at hele det ukrainske folk øn-
sker at blive en del af den vestlige blok. 
Ifølge bogen ser mange millioner ukra-
inere sig selv som værende mere knyttet 
til den russisktalende verden, og de op-
fatter Maidan-revolutionen i 2013-2014 
som et mindretalskup. Derfor ser mange 
ukrainere heller ikke nødvendigvis Rus-
lands tilstedeværelse på Krim siden 2014 
som noget negativt. Bogen kaster et kri-
tisk blik på både USA’s og EU’s politik 
i landet, men den giver også forslag til, 
hvordan vi kommer videre.
Sørensen, Arne  og Østergård, Uffe 
(Red.): Langt fra vestfronten – Før-
ste Verdenskrig i middelhavsområdet. 
PForlaget Orbis. 2015, 240 s. 
Første verdenskrig forbindes først og 
fremmest med skyttegrave og ufatteligt 
blodige slag på  Vestfronten gennem Bel-
gien og Nordfrankrig. Men krigen kal-
des med god ret for en verdenskrig, der 
foregik og satte sig spor mange andre ste-
der end i Nordvesteuropa. Verdenskri-
gen begyndte på Balkan, og Serbien var 
det land, der led de største menneskeli-
ge tab set i forhold til befolkningsstørrel-
se. Krigen inddrog hele Balkan, hvor lan-
de som Serbien, Bulgarien og Grækenland 
alle forsøgte at indfri ambitioner om at 
blive lokale stormagter. I 1915 trådte Ita-
lien ind i krigen for at sikre fuldbyrdel-
sen af den italienske samling med de ita-
liensktalende områder i Østrig-Ungarn. 
For den del af middelhavsverdenen, som 
endnu i 1914 var en del af Osmannerri-
get, blev krigen afgørende. Der blev kæm-
pet i Mellemøsten, ved Kaukasus og må-
ske mest berømt omkring indsejlingen til 
Sortehavet ved Dardanellerne. Krigen før-
te samtidig til det osmanniske folkedrab 
på armenierne. I vore dages Irak kæmpe-
de en britisk-indisk hær mod de osman-
niske styrker og led et knusende nederlag. 
Hovedresultatet af krigen var det moder-
ne Tyrkiets og Egyptens opståen som selv-
stændige stater i 1920’erne sammen med 
en række arabiske lande, hvis grænser 
og karakter er baggrunden for de aktuel-
le borgerkrige i Syrien, Irak, Yemen og Li-
byen. De mange aspekter af verdenskrigen 
i middelhavsverdenen afdækkes gennem 
en række artikler af specialister. De be-
handler krigens årsager, krigens forløb og 
krigens konsekvenser for både vindere og 
tabere. 
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